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Tuntutlah ilmu agar tidak membahayakan ibadah dan lakukanlah ibadah agar tidak 
membahayakan ilmu 
(Imam Hasan Basri) 
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Keponakanku, jagoan kecilku........Fairuz Putra....... 
(Trima kasih atas dorongan dan do’anya mas, mbak, dek putra)  
Kakakku yang kedua: 
Achmad Shofie....... 
(Trima kasih atas bimbingan dan do’anya mas, Miss You) 
My Love: 
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(Trima kasih ya Nout untuk semangat dan cintanya, Love You) 
Keluargaku yang di Solo: 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 
 
 Surakarta,        Mei 2011 
 Penulis, 
 
 
 (Annisa Nevy Ariana) 
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KATA PENGANTAR 
 
 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, 
yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbedaan Tingkat Pengetahuan 
Tentang Obat Sebelum Dan Sesudah Penyuluhan Pada Ibu-Ibu Anggota Dharma 
Wanita Persatuan Kabupaten Rembang”, untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Farmasi. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan 
kerendahan hati penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih 
banyak terdapat kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran akan sangat berguna 
untuk perbaikan skripsi ini. 
 Dalam pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya laporan tugas akhir ini, 
penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun atas bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesikan tugas akhir 
ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt., selaku dekan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M. Si., Apt., selaku dosen pembimbing skripsi. 
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3. Bapak Peni Indrayudha, M. Biotech., Apt., selaku dosen pembimbing 
akademik.  
4. Ibu Arifah Sri Wahyuni, M. Sc., Apt., selaku penguji I seminar skripsi dan 
ujian skripsi. 
5. Ibu Tanti Azizah, M.Sc., Apt., selaku penguji II ujian skripsi. 
6. Ibu Rosita Melannisa, M. Si., Apt., selaku penguji II seminar skripsi.  
7. Teman-teman Nisa, Isna, Okka, Fenny, Sigit, Puji, Isma, Dewi, Nira, Ayu, 
Marco, Prima, Nurhay, Nurul, Tyas, Upik, Fairuz, Tholib, Adit, Isma, Era, 
Dedi, Endah, Eno, Emi, Asmoro, Aida, Satrio, Era, Rika, Finna  dan seluruh 
keluarga mahasiswa Farmasi UMS. 
8. Seluruh pihak yang telah membantu selama menyelesaikan Skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, 
sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
Surakarta,         Mei 2011 
 
Penulis  
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INTISARI 
Obat adalah sediaan yang digunakan untuk mempengaruhi secara fisiologi 
atau patologi untuk penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, peningkatan 
kesehatan dan kontrasepsi. Obat yang tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu 
dan tidak digunakan dengan benar dapat menimbulkan berbagai masalah bagi 
kesehatan bahkan kematian. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang obat pada masyarakat serta meminimalkan 
segala hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat pemakaian suatu obat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang obat dan 
menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan 
yang dilakukan terhadap ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten 
Rembang. 
Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan  one group 
pretest-posttest design yaitu rancangan pretest posttest pada satu kelompok. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Rembang. Populasi penelitian adalah ibu-ibu 
anggota Dharma Wanita Kabupaten Rembang. Penentuan sampel dilakukan 
secara purposive sampling yang hasilnya berjumlah 55 orang dan seluruhnya 
ditetapkan menjadi sampel. Untuk analisis data sebelum dan sesudah penyuluhan 
dilakukan dengan Uji Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu-ibu anggota 
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Rembang sebelum diberi penyuluhan 
berpengetahuan sedang dan sesudah pemberian penyuluhan terjadi peningkatan 
pengetahuan yang bermakna yaitu mayoritas berpengetahuan baik. Dapat 
disimpulkan bahwa penyuluhan berpengaruh secara signifikan terhadap 
peningkatan pengetahuan tentang obat pada ibu-ibu anggota Dharma Wanita 
Persatuan Kabupaten Rembang. 
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